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2Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu lisääntynyt helmikuussa.
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 helmikuussa 9»4 % edellisen vuo­
den vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät erityisen hyvin sähkö- ja radiotarvike- 
tukkuliikkeet sekä puutavaratukkuliikkeet, joiden myynnin volyymin lisäykset 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna olivat 28.4 i° ja 27.1 % * 
Keskimääräistä paremmin kehittyivät lisäksi mm. keslcustukkuliikkeet, yleistuk- 
kuliikkeet sekä autoalan tukkuliikkeet. Vastaavat myynnin volyymin lisäykset . ■ 
olivat 15.0 18.3 io ja 15.2
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi kuluvan vuoden helmikuussa >^.6 fo 
viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä huomattavasti paremmin 
mm. tavaratalot, supermarketit, jalkinemyymälät sekä rautakaupat. Vastaavat 
myynnin volyymin lisäykset olivat 11.4 22.9 15°5 i° ja 19*9 % »
Ölcad försäljningsvolym for parti- och detaljhandeln i februari.
Partihandelns försäl jningsvolym steg i februari är 197"! med 9» 4 jämfört med
motsvarande manad forra áret.
Av partihandelns enskilda näringsgrenar, som hade en speciellt god utveckling 
kan partiaffärerna inom el- och radiobranscherna och trävarupartiaffärerna näm- 
nas, Ökningen av deras försäljningsvolym jämfört med motsvarande manad förra 
áret var 28.4 % respektive 27.1 % . Bättre än medeltalet utvecklades dessutom 
bl.a. centralpartiaffärerna, de allmänna partiaffärerna samt partiaffärerna 
inom bilbranschen. Ökningen av respektive försäl jningsvolymer var 15.0 fo,
18.3 % och 15.2 fo .
Detaljhandeln totala försäljningsvolym ökade i februari i är med 5«6 i° jämfört 
med motsvarande mánad föregäende är.
Till detaljhandelns enskilda näringsgrenar, som utvecklades bättre än genom- 
snittet horde bl.a. varuhusen, supermarkets, skoaffärerna samt järnhandlarna. 
Ökningen av respektive försäl jningsvolymer var 11.4 22.9 %, 15» 5 °]° och 19«9 $
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
1971 II 1 591.4 505»2 145.1 82.7 28.7 82.7 71 = 8
I-II 2 984.2 915 = 7 270.5 160.7 55.6 154.4 139.8
Arvoindeksi - Värd eindex (1968 = 100)
1971 II 138 129 139 111 111 121 207
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 II + 14.4 + 17.2 +20.6 + 10.0 -5.3 -15.1 +37-5
I-II + 11.8 + 14.0 + 17.3 +6.2 +0.7 -5.9 +36.5
, Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971 II 124 117 127 103 108 101 177
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 II +9.4 + 15.0 + 18.3 +8.6 -6.7 -17 = 2 +28.4
I-II +7.6 + 12.4 + 15.6 +5.6 -0.4 -8.1 +27.5
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj. mk - Försäljning milj. mk
14.5 48.6 117 = 3 214.9 170.8 14.1 40.2
29.1 101.2 213 = 5 409 = 9 333 = 9 24.5\ 71 = 0
5^.8
104.4
1971
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
II 120 131 165 160 146 99 173 131
Arvonmuutos 1971/1970 % i a  (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
71/70 II 
I-II
1971 II
71/70 II
I-II
+ 12.4 + 13 = 3 +21.2 | +21.5 +2.2 -3O .2 +41.5 + 16.8
+ 10.2 + 16.9 +13=3 +18.5 +3«1 -3O .2 +21.4 +8.0
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
107 122 151 | 143 122 88 143 120
Volyyminmuutos 1971/1970 %: & (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
+5-7
+3.2
+8.1 +15 = 2 +8.3 -2.3 -28.4 +27=1
+ 12.8 +8.0 +5 = 5 -1.2 -28.8 +8.9
+ 14.3
+5*0
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j . mk
1971
II 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 215.5 15.3 24.1
I-II 163.6 62.7 452. 1 543.0 27.7 4l4.4 30.3 47.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971
II 118 108 87 111 148 114 96 91
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
71/70
II + 15.2 + 14.7 +4.2 + 12. 1 +26.6 + 14.4 +2.7 -3.6
I-II + 14.6 + 12. 4 "f 2 e *1 +9.3 +24.2 + 11.9 -1.6 -9.3
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1971
II 110 100 82 105 139 107 94 87
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vast aavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande mänad)
71/70
II + 11.4 + 10.9 +2.0 +9.4 +22.9 + 11.2 +2.8 -4.9
I-II + 11.1 +9.'2 +0.1 +7. 1 +21.4 +9.1 -1.7 - 10.5
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1971
II 10.5 86.7 5.9 9.7 24.5 34 .1 12.5
I-II 22.8 189.0 13.5 20.2 56.1 71.5 27.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971
II 93 86 76 100 84 86 85
21.6
39.8
134
Arvonmuutos 1971/1970 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
II +5.0 +12.3 -1.7 + 16.9 + 11.9 +11.8 + 19.0 +8.0
II +10.1 + 12.4 + 0 e 0 + 15.4 + 11.8 + 15.0 +11.7 +6.7
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)
II 93 82 72 96 81 83 81 126
Volyyminmuutos 1971/1970 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/197° % (Jämförande med motsvarande mänad)
+8.2 
+ 13.4
+10.1 -3.4 +13.4 +9.8 + 10.1 +15.5
+10.3 -1.5 +12.7 + 10.0 + 13.4 +7.8
+5.8
+4.5
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Myynti (ml. lvv) - Färsäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1971
II 75-8 27.1 8.1 3A .0 6 0 6 8.2 2A-.9
I-II 1*0.3 50.4 16. A 63.9 12.6 16.6 50.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971
II 110 9** 100 138 87 99 109
10.6
20.5.
95
Arvonmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med raotsvarande manad)
+2Ä .9 +2.5 +5.3 +6.5 + 15 = 5 +4 .6
+18.6 -0.6 +3.2 + 11.5 A h . 5 +5.7
+ 11.5
+8.¿f
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
103 8*f 93 135 79 93 95
+9 = 3 
+6.2
87
Volyyminmuutos 1971/1970 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
+3.2 
+2.7
II +7.9 +19.9 -1.3 A A +0.0 I +1*f.9 -1.8
II +5.0 + 1*f .0 - k A +1.8 +5.5 + 11.0 -0.5
-  8 -
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71/70
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I-II
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil jo mk
1971
II 3.1.8 7 A 79 .2 144.7 27.3 1 146.8 82.9
I-II 64.7 15.7 157.7 277.0 55.6 2 251.5 161.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1971
II 117 137 112 144 111 106 112
1 229.7
2 413.1
107
Arvonmuutos 1971/1970 Z:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
II +3.2 + 15.6 + 14.5 +0.4 ■ +9.2 +8.7 +22.3
II +0.6 + 15-4 +14.4 -5.1 + 13.5 +6.5 +21.4
Volyymi­indeksi - Volymi ndex (1968 = 100)
II i n 141 96 129 106 99 95
+9.5
+7.4
99
Volyyminmuutos 1971/1970 %-a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1971/1970 % (Jämförande med motsvarande manad)
-0.3
-2.7
+18.8 +2.6 -4.5 +7.4 +5.0 +16.1
+18.4 +3.2 -9.6 + 11.6 +3.2 + 15.1
+5.6
+3.9
